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表－１? 授業項目別：理解（初回・最終回平均点）? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????? 
授業?
項目?
























初回? ????? ?????? ????? ?????? ????? ?????? ????? ?????? ????? ?????? ????? ??????
最終回? ????? ?????? ????? ?????? ????? ?????? ????? ?????? ????? ?????? ????? ??????
























初回? ????? ?????? ????? ?????? ????? ?????? ????? ?????? ????? ?????? ? ?
最終回? ????? ?????? ????? ?????? ????? ?????? ????? ?????? ????? ?????? ? ?



























































初回? ????? ?????? ????? ?????? ????? ?????? ????? ?????? ????? ?????? ????? ??????
最終回? ????? ?????? ????? ?????? ????? ?????? ????? ?????? ????? ?????? ????? ??????























初回? ????? ?????? ????? ?????? ????? ?????? ????? ?????? ????? ?????? ? ?
最終回? ????? ?????? ????? ?????? ????? ?????? ????? ?????? ????? ?????? ? ?




















































































































































































②理解：初回???②理解：最終回? ?????????? ??????? ①理解：初回???①理解：最終回?
③理解：初回???③理解：最終回? ?????????? ??????? ④関心：初回???④関心：最終回?
④理解：初回???④理解：最終回? ?????????? ??????? ⑤関心：初回???⑤関心：最終回?
⑤理解：初回???⑤理解：最終回? ?????????? ??????? ⑥関心：初回???⑥関心：最終回?
⑥理解：初回???⑥理解：最終回? ?????????? ??????? ⑨関心：初回???⑨関心：最終回?
⑦理解：初回???⑦理解：最終回? ?????????? ??????? ⑩関心：初回???⑩関心：最終回?
⑧理解：初回???⑧理解：最終回? ?????????? ??????? ⑪関心：初回???⑪関心：最終回?
⑨理解：初回???⑨理解：最終回? ?????????? ??????? ???負の順位に基づく?
⑩理解：初回???⑩理解：最終回? ?????????? ??????? ???正の順位に基づく?
⑪理解：初回???⑪理解：最終回? ?????????? ??????? ?
①関心：初回???①関心：最終回? ?????????? ??????? ?
②関心：初回???②関心：最終回? ?????????? ??????? ?
③関心：初回???③関心：最終回? ?????????? ??????? ?
⑦関心：初回???⑦関心：最終回? ?????????? ??????? ?





































表－４? 授業後理解度の相関分析結果（?????????? ? ? ? ? ? N = 85
①理解? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?②理解? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?③理解 ? ? ? ? ? ? ? ? ?④理解? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?⑤理解 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?⑥理解 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?⑦理解? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?⑧理解 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?⑨理解 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?⑩理解 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?⑪理解 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
①理解? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1.000 .569(**) .571(**) .546(**) .491(**) .571(**) .439(**) .431(**) .497(**) .483(**) .561(**)
②理解? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?.569(**) 1.000 .469(**) .464(**) .443(**) .307(**) .400(**) .555(**) .436(**) .499(**) .415(**)
③理解? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?.571(**) .469(**) 1.000 .562(**) .418(**) .420(**) .532(**) .421(**) .481(**) .449(**) .413(**)
④理解? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?.546(**) .464(**) .562(**) 1.000 .419(**) .385(**) .421(**) .458(**) .330(**) .405(**) .402(**)
⑤理解? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?.491(**) .443(**) .418(**) .419(**) 1.000 .340(**) .414(**) .257(*) .341(**) .605(**) .398(**)
⑥理解? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?.571(**) .307(**) .420(**) .385(**) .340(**) 1.000 .414(**) .312(**) .401(**) .338(**) .437(**)
⑦理解? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?.439(**) .400(**) .532(**) .421(**) .414(**) .414(**) 1.000 .364(**) .428(**) .571(**) .440(**)
⑧理解? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?.431(**) .555(**) .421(**) .458(**) .257(*) .312(**) .364(**) 1.000 .610(**) .369(**) .324(**)
⑨理解? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?.497(**) .436(**) .481(**) .330(**) .341(**) .401(**) .428(**) .610(**) 1.000 .494(**) .360(**)
⑩理解? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?.483(**) .499(**) .449(**) .405(**) .605(**) .338(**) .571(**) .369(**) .494(**) 1.000 .557(**)


























表－５? 授業後理解度と授業度関心度の相関分析結果（????????・一部抜粋?? ? N = 85
?? ①関心? ? ? ? ?②関心? ? ? ? ?③関心? ? ? ? ?④関心? ? ? ? ?⑤関心? ? ? ? ?⑥関心? ? ? ? ?⑦関心? ? ? ? ?⑧関心? ? ? ? ?⑨関心? ? ? ? ?⑩関心? ? ? ? ?⑪関心? ? ? ? ?
①理解? ? ? ? ?.569(**) .283(**) .438(**) .359(**) .419(**) .394(**) .408(**) .307(**) .476(**) .500(**) .312(**)
②理解? ? ? ? ?.417(**) .463(**) .388(**) .392(**) .337(**) .282(**) .403(**) .358(**) .293(**) .379(**) .294(**)
③理解? ? ? ? ?.348(**) .288(**) .642(**) .364(**) .297(**) .404(**) .359(**) .480(**) .451(**) .396(**) .221(*)
④理解? ? ? ? ?.289(**) .215(*) .444(**) .608(**) 0.211 .248(*) .364(**) .346(**) .400(**) .340(**) .359(**)
⑤理解? ? ? ? ?.269(*) 0.201 .324(**) .221(*) .622(**) .313(**) .238(*) .330(**) .340(**) .512(**) .319(**)
⑥理解? ? ? ? ?.429(**) 0.024 .322(**) 0.129 .271(*) .604(**) 0.112 0.142 .361(**) .473(**) .282(**)
⑦理解? ? ? ? ?.389(**) .238(*) .456(**) .373(**) .291(**) .316(**) .633(**) .394(**) .444(**) .553(**) .517(**)
⑧理解? ? ? ? ?0.170 .224(*) .388(**) .380(**) .284(**) 0.144 .259(*) .624(**) .551(**) .377(**) .246(*)
⑨理解? ? ? ? ?.394(**) .339(**) .485(**) .407(**) .327(**) .323(**) .386(**) .535(**) .746(**) .491(**) .281(**)
⑩理解? ? ? ? ?.326(**) .274(*) .419(**) .277(*) .412(**) .247(*) .397(**) .374(**) .494(**) .640(**) .446(**)






























































表－５? 授業後理解度と授業度関心度の相関分析結果（????????・一部抜粋?? ? N = 85
?? ①関心? ? ? ? ?②関心? ? ? ? ?③関心? ? ? ? ?④関心? ? ? ? ?⑤関心? ? ? ? ?⑥関心? ? ? ? ?⑦関心? ? ? ? ?⑧関心? ? ? ? ?⑨関心? ? ? ? ?⑩関心? ? ? ? ?⑪関心? ? ? ? ?
①理解? ? ? ? ?.569(**) .283(**) .438(**) .359(**) .419(**) .394(**) .408(**) .307(**) .476(**) .500(**) .312(**)
②理解? ? ? ? ?.417(**) .463(**) .388(**) .392(**) .337(**) .282(**) .403(**) .358(**) .293(**) .379(**) .294(**)
③理解? ? ? ? ?.348(**) .288(**) .642(**) .364(**) .297(**) .404(**) .359(**) .480(**) .451(**) .396(**) .221(*)
④理解? ? ? ? ?.289(**) .215(*) .444(**) .608(**) 0.211 .248(*) .364(**) .346(**) .400(**) .340(**) .359(**)
⑤理解? ? ? ? ?.269(*) 0.201 .324(**) .221(*) .622(**) .313(**) .238(*) .330(**) .340(**) .512(**) .319(**)
⑥理解? ? ? ? ?.429(**) 0.024 .322(**) 0.129 .271(*) .604(**) 0.112 0.142 .361(**) .473(**) .282(**)
⑦理解? ? ? ? ?.389(**) .238(*) .456(**) .373(**) .291(**) .316(**) .633(**) .394(**) .444(**) .553(**) .517(**)
⑧理解? ? ? ? ?0.170 .224(*) .388(**) .380(**) .284(**) 0.144 .259(*) .624(**) .551(**) .377(**) .246(*)
⑨理解? ? ? ? ?.394(**) .339(**) .485(**) .407(**) .327(**) .323(**) .386(**) .535(**) .746(**) .491(**) .281(**)
⑩理解? ? ? ? ?.326(**) .274(*) .419(**) .277(*) .412(**) .247(*) .397(**) .374(**) .494(**) .640(**) .446(**)


















































































































































































































































































































































（? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 学部? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 学科? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 年? ）?
? ?










?? 高? ? ? ? ? ? ???低? ??
関心?










⑤＊?企業で働くということ、企業が望む人材? ? ? ５?・?４?・?３?・?２?・?１? ５?・?４?・?３?・?２?・?１?
⑥?新規創業の実態と意味?
（ベンチャー企業等の役割と実態、日本の状況、起業家精神育成のため
の子供向け教育）?
５?・?４?・?３?・?２?・?１? ５?・?４?・?３?・?２?・?１?
⑦?男女の雇用機会均等、仕事と生活の両立に向けての?
取り組み?
５?・?４?・?３?・?２?・?１? ５?・?４?・?３?・?２?・?１?
⑧?働くときに必要な労働法? ５?・?４?・?３?・?２?・?１? ５?・?４?・?３?・?２?・?１?
⑨?労働組合の意義と概要? ５?・?４?・?３?・?２?・?１? ５?・?４?・?３?・?２?・?１?
⑩?キャリアとは、職業とは、働くとは? ５?・?４?・?３?・?２?・?１? ５?・?４?・?３?・?２?・?１?
⑪?将来の自分らしい進路選択や就職のために考えて
おくこと、必要なこと?
５?・?４?・?３?・?２?・?１? ５?・?４?・?３?・?２?・?１?
? ?
??最終回アンケートでは、⑤の授業項目のみ「企業の人のお話（日立アプライアンス、藤井産業）」と内容を変更した。?
